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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “OPTIMASI 
PENURUNAN KONSENTRASI ZAT WARNA RHODAMIN B DENGAN KOMBINASI 
SISTEM ADSORPSI DAN FOTOELEKTRODEGRADASI” belum pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga 
belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
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Telah dilakukan penelitian kombinasi sistem adsorpsi dan fotoelektrodegradasi untuk 
pengurangan kandungan zat warna Rhodamin B di dalam pelarut air. Proses adsorpsi dilakukan 
menggunakan adsorben silika dan alumina yang diaktivasi menggunakan H2SO4 1 M dan NaOH 
1 M. Selain itu, adsorpsi Rhodamin B 10 ppm menggunakan adsorben teraktivasi asam dan basa 
juga dilakukan pada variasi pH awal Rhodamin B antara lain 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 
Sedangkan fotoelektrodegradasi dilakukan menggunakan elektroda Ti/TiO2 sebagai katoda dan 
Ti/TiO2-NiO sebagai anoda. TiO2 disintesis dengan menggunakan prekursor Tetra 
isopropoksida(TTiP) dengan metode sol gel dan komposit TiO2-NiO disintesis dengan precursor 
TTiP dan Ni(NO3)2.6H2O. Karakterisasi material dilakukan dengan spektrofotometer ultraviolet-
visibel, X-Ray Diffraction (XRD), dan Fourrier Transform Infra Red (FTIR). 
Aktivasi adsorben yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi zat warna 
Rhodamin B pada adsorben silika teraktivasi asam sebesar 97,23% ±0,113 dan alumina teraktivasi 
basa sebesar 87,12% ±0,371. pH juga mempengaruhi kemampuan adsorpsi Rhodamin B pada 
silika dan alumina. Silika teraktivasi asam memiliki kemampuan adsorpsi rhodamin B optimum 
pada pH = 9 sedangkan silika teraktivasi basa memiliki kemampuan adsorpsi rhodamin B optimum 
pada pH = 2. Alumina teraktivasi asam memiliki kemampuan adsorpsi rhodamin B optimum pada 
pH = 8 sedangkan alumina teraktivasi basa memiliki kemampuan adsorpsi rhodamin B optimum 
pada pH = 2. Fotoelektrodegradasi zat warna Rhodamin B menggunakan elektroda yang telah 
disintesis, dengan lama waktu 10 menit dan beda potensial 6 Volt mampu mendegradasi zat warna 
hingga 90,76% ±0,046. Kombinasi sistem adsorpsi dan fotoelektrodegradasi menyebabkan 
aktivitas penurunan konsentrasi zat warna rhodamin B mengalami peningkatan rata-rata sebesar 
12,11% ±6,04. 
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ABSTRACT 
 
The experiments of adsorption and photoelectrodegradation for Rhodamine B 
decolorination in aqueous have been done.  Adsorption process was carried out using silica and 
alumina adsorbent were activated by 1 M H2SO4 and 1 M NaOH, respectively.  Moreover, the 
adsorption of 10 ppm Rhodamine B using acid activated adsorbent as well as base activated 
adsorbent  were  performed at a various initial pH of Rhodamine B i.e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
and 12. Meanwhile, the photoelectrodegradation was performed using Ti/TiO2 electrode as 
cathode and Ti/TiO2-NiO electrode as anode. TiO2 was synthesized using Titanium 
tetraisopropoxide (TTiP) precursor, while TiO2-NiO composite was synthesized using TTiP and 
Ni(NO3)2.6H2O precursor. The materials obtained were characterized by Ultraviolet-Visible 
spectrophotometer, X-Ray Diffraction (XRD), and Fourrier Transform Infra Red (FTIR).  
Acid activated silica has adsorption capability about 97,23% ±0,113for Rhodamine B 
adsoption, whereas base activated alumina has it about 87,12% ±0,371. pH also affects the 
adsorption ability of Rhodamine B onto both silica and alumina adsorbent. Acid activated silica 
has optimum adsorption ability of rhodamine B at pH = 9, while the base activated silica has 
adsorption ability of rhodamine B optimum at pH = 2. Acid activated alumina have optimum 
adsorption ability of rhodamine B at pH = 8, while the base activated alumina have adsorption 
ability of rhodamine B optimum at pH = 2. Photoelectrodegradation of Rhodamine B which carried 
out by 6 Volt bias potential for 10 minute reached 90,76% ±0,046 degradation result. Then, the 
combination of adsorption and photoelectrodegradation process has led average improvement to 
reduce the concentration of Rhodamine B up to 12,11% ±6,04. 
 
Keywords : Adsorption, photoelectrodegradation, Rhodamine B, TiO2-NiO   
MOTTO 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah 
berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn Underhill) 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya 
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